児童の「主体的・対話的で深い学び」を視点とした授業づくり : 学びの過程(指導過程)の工夫改善を通して by 蒲原 路明

















































































































































































































































１　問題を見つける １　導入（体験活動Ⅰ） １　問題を見いだす １　自然の事象への働きかけ
２　予想をする ２　めあて ２　仮説を発想する ２　問題把握・設定





５　結果を記録する ５　結果 ５　観察・実験結果の考察をする ５　観察、実験の実施
６　結果を整理する ６　考察（言語活動Ⅱ） ６　結論をまとめる ６　結果の処理
７　わかったことをまとめる ７　まとめ ７　考察の展開
８　結論の導出
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Teaching plan from a viewpoint in "the deep learning by 
independent and interactive learning" of the child
Through device and improvement of the process (teaching 
process) of the learning 
Michiaki KAMAHARA
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, Kyushu Women’s University 
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, 807-8586, Japan
Abstract
The complete implementation of the new course of study in April, 2020 is approaching.In this 
revision, while foreseeing contents and time of a unit and a subject, creating classes in "the deep learning 
by independent and interactive learning" of the child is demanded. The process of discovering a problem 
according to a characteristic of subjects and thinking of a solution is emphasized there, and to do the creation 
based on thought and wish is emphasized, too. In the science, the various things and phenomena of the 
natural world are the learning objective. Target of learning the science is to understand the various things 
and phenomena of the natural world and to acquire a basic skill such as observation and experiment and to 
nourish the love for the nature and develop the attitude of solving a problem independently. The aim of this 
study is to reconsider the problem-solving process (teaching process) and to devise the teaching process from a 
viewpoint in "the deep learning by independent and interactive learning".
Keywords：teaching process, course of study, "the deep learning by independent and interactive learning"
